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Ì ÌÂ ÂÈ ÈÏ†ÂÓ„˜˘†ÌÈ˘„ÂÁ‰†≤≤†ÍÂ˙Ó†±µ
ª ªÚ Ú· ·Â Â˜ ˜‰ ‰
∫„·Ï·†Ì‡Ï†‰„ÈÏ†ÈÓ„Ï
ÂÓ„˜˘†ÌÈ˘„ÂÁ‰†±¥†ÍÂ˙Ó†∂†„Ú·†Ì‚





































ÈÓ† —† ‰˜Ê¢·† ¯ÂÓ‡Î
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ÈÙÎ†˛ ˛± ±¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ ÒÏ†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒ·†ÈÓÚÙ–„Á†˜ÚÓ†¨Â„ÏÈÏ†¨‚ÂÊ†Ô·†ÔÈ‡·Â†¨Â‚ÂÊ†Ô·Ï†Ô˙ÈÈ†—†ÌÈÈÂÏ˙†˙·ˆ˜†Ï·È˜˘
Æ¯‡ÂÈ·†±–·†‰È‰˘
≤µ
‰ÏÁ†Â‡†‰ ‰„ „Â Â· ·Ú Ú† †˙ ˙ Â Â‡ ‡˙ ˙·†Ú‚Ù†ÁËÂ·Ó‰
Ï‚ÂÒÓ†ÂÈ‡†ÍÎÓ†‰‡ˆÂ˙ÎÂ†Ú ÚÂ Âˆ ˆ˜ ˜Ó Ó† †˙ ˙Ï ÏÁ ÁÓ Ó·
‰ÓÈ‡˙Ó†‰„Â·Ú·†‡Ï†Û‡Â†Â˙„Â·Ú·†„Â·ÚÏ
Æ‰˘ÚÓÏ†„·Ú†‡ÏÂ†¨˙¯Á‡
‰ ‰Ú ÚÈ È‚ ‚Ù Ù‰Ó†‰‡ˆÂ˙Î†‰ÎÎ†¯ÎÂ‰†ÁËÂ·Ó‰
ÆÆ‰ ‰„ „Â Â· ·Ú Ú· ·

















ÆÆÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰
¯˙ÂÈÂ†±∞•†˙·†˙ÂÎ†˙‚¯„†ÂÏ†‰Ú·˜˘†ÁËÂ·Ó




















































































Æ‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰†ÌÂÈ†¯Á‡Ï˘
Æ˙Á‡†ÌÈÙÒÎ†˙˘·†ÌÈÓÈ†π∞–Ó†¯˙ÂÈ†„Ú·†‰Â‡˙†ÈÓ„†ÂÓÏÂ˘È†‡Ï
¯Á‡Ï˘†ÌÈÂ˘‡¯‰†ÌÈÓÈ‰†È˘†„Ú·†È‡ÓˆÚ†„·ÂÚ†Â‡†¯ÈÎ˘†„·ÂÚÏ†∫ÂÓÏÂ˘È†‡Ï†‰Â‡˙†ÈÓ„
ÈÓÏ†ª ª‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰†ÌÂÈÏ†ÛÒÂ·†¨˙ÂÁÙÏ†ÌÂÈ†±≤†„Â˜Ù˙‰†¯˘ÂÎ†ÂÏ†„·‡†Ì‡†‡Ï‡†¨‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰†ÌÂÈ
ÌÈÂ˘‡¯‰†ÌÈÓÈ‰†±¥†„Ú·†—†®˙È·†˙¯˜Ú†ÏÏÂÎ©†È‡ÓˆÚ†„·ÂÚ†ÂÈ‡Â†¯ÈÎ˘†„·ÂÚ†ÂÈ‡˘
Æ‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰†ÌÂÈ†¯Á‡Ï˘
∫ÌÂÈÏ†‰Â‡˙‰†ÈÓ„†¯ÂÚÈ˘
ÈÂÎÈ·†¨¨‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰†ÌÂÈÏ†Ì„˜˘†‰˘‰†Ú·¯·†¯Î˘‰Ó†∑µ•†—†È‡ÓˆÚ†„·ÂÚÏ†Â‡†¯ÈÎ˘†„·ÂÚÏ
‡Ï†Í‡†¨®‰ÚÈ‚Ù†ÈÓ„†ÌÂÓÈÒ˜Ó†˙ÂÏÂ·‚·©†π∞–·†˜ÏÂÁÓ†¨˙Â‡È¯·†ÁÂËÈ·†ÈÓ„Â†‰ÒÎ‰†ÒÓ
¨¨‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙Ï†Ì„˜˘†¯‡ÂÈ·†±–·†‰È‰˘†ÈÙÎ†¨˛ ˛± ±¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†≤µ•–Ï†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒÓ†˙ÂÁÙ
Æ≥∞–·†˜ÏÂÁÓ
˜ÏÂÁÓ†¨˛ ˛± ±¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†≤µ•†—†˙È·†˙¯˜ÚÏÂ†È‡ÓˆÚ†„·ÂÚ†ÂÈ‡Â†„·ÂÚ†ÂÈ‡˘†ÈÓÏ
Æ≥∞–·
≤∑
Æı¯‡Ï†ıÂÁ·†Â‡†ı¯‡·†‰Ú¯È‡†‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰







ª ª‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰†˙Ú˘Ó†˙ÂÚ˘†∑≤†ÍÂ˙†˙È‡ÂÙ¯†‰˜È„·
ÌÈÈÚÂ·˘†ÍÂ˙†˜„·†Ì‡†Ì‚†—†ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈ¯˜Ó·
Æ‰ ‰ Â Â‡ ‡˙ ˙‰†ÌÂÈÓ
È„ÂÚÈÒ†Â‡†È‡ÂÙ¯†ÏÂÙÈËÏ†„ÒÂÓ·†‰ÈÈ‰˘†˙ÙÂ˜˙















ÌÈÈÂÈ˘‰Â†ÔÈÈÚ‰†ÈÙÏ†¨‰„Â·Ú†ÈÚ‚ÙÏ†˙Â˙È‰†˙Â‡ÏÓ‚‰†Ô˙Â‡†¨Â·†ÌÈÈÂÏ˙ÏÂ†· ·„ „ ˙ ˙Ó ÓÏ
ÆÌÈ·ÈÈÂÁÓ‰
















































































ÌÂÈ·†Û˜Â˙·†‰È‰˘†ÈÙÎ†®Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó











































Æ‰·È‡†˙ÏÂÚÙÓ†‰ÙÒ˘†ÈÓ†Ï˘† †‰ ‰Á ÁÙ Ù˘ ˘Ó Ó† †Ô Ô· ·†—†ÌÈÈÂÏ˙†ÏÂÓ‚˙Ï





Ì˙ÈÈ˙˘†®¢˙ÂÈÏÏÎ†˙Â¯„‚‰¢·†Â˙¯„‚‰Î©†„ „Ï ÏÈ È
¯È·Ò†„ÂÒÈ†ÌÈÈ˜†ÈÎ†Ú·Â˜†‰È„Ó‰†ËÈÏ˜¯ÙÂ






ÏÂÓ‚˙†ÆÌÈ„ÏÈ‰†¯ÙÒÓÏ†Ì‡˙‰·†¨¨‰ ‰‡ ‡Ï ÏÓ Ó‰ ‰† †‰ ‰· ·ˆ ˆ˜ ˜‰ ‰Ó†±∞∞•†„Ú†∂∞•†¯ÂÚÈ˘·†È˘„ÂÁ†ÏÂÓ‚˙
Æ‡ÏÓ‰†ÏÂÓ‚˙‰Ó†∂∞•†ÌÏÂ˘Ó†„Á‡†„ÏÈÏ†Æ¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†¥–Ï†ÌÏÂ˘Ó†‡ÏÓ
































































































Æ˙ÂÒÎ‰†ÔÁ·Ó†ÈÙÏ†ÏÂÓ‚˙†ÔÎÂ†ª˙ÂÎ‰†ÊÂÁ‡†ÈÙÏ†Ú·˜˘†¯ÂÚÈ˘·†È È¯ ¯˜ ˜È ÈÚ Ú† †Ï ÏÂ ÂÓ Ó‚ ‚˙ ˙‰ ‰†∫‰Î†ÔÂÈˆ†¯ÈÒ‡Ï
„ÈÁÈÏ†È È¯ ¯˜ ˜È ÈÚ Ú‰ ‰† †Ï ÏÂ ÂÓ Ó‚ ‚˙ ˙‰ ‰Ó†∂∞•†Ï˘†È·¯ÈÓ†¯ÂÚÈ˘·†¨˙ÂÒÎ‰†ÔÁ·Ó†ÈÙÏ†ÏÂÓ‚˙†∫‰Î†ÂÈ‡˘†ÔÂÈˆ†¯ÈÒ‡Ï
Æ‚ÂÊÏ†È È¯ ¯˜ ˜È ÈÚ Ú† †Ï ÏÂ ÂÓ Ó‚ ‚˙ ˙‰ ‰Ó†π∞•Â











ÈÓ„Ï†È‡ÎÊ†‡Â‰†¨ÔÎ†ÂÓÎ†Æ‰˘·†ÌÚÙ†¨Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†±∏•†¯ÂÚÈ˘·†¨˙Â·Ë‰†˜ÚÓ†∫‰Î†ÔÂÈˆ†¯ÈÒ‡Ï
Æ‰˘·†ÌÈÓÈ†∑†¯Â·Ú†‰‡¯·‰
Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡‰†¯ÎÂ‰†ÔÈ‚·˘†˙ÂÓÈ‚Ù†Ô˙Â‡Ï†—†ßÂÎÂ†ÌÈ¯È˘ÎÓ†¨ÊÂÙ˘‡†—†È‡ÂÙ¯†ÏÂÙÈË†∫‰Î†ÔÂÈˆ†¯ÈÒ‡Ï
ÆÈÚÂˆ˜Ó†ÌÂ˜È˘†ª‰ÎÎ
≥±
‰ ‰Á ÁÙ Ù˘ ˘Ó Ó† †Ô Ô· ·Î†Â‡†¨Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡Î†˘˜·Ó·†˙¯˘‡Ó‰†˙Â˘¯‰†È¢Ú†‰¯Î‰
‚Â¯‰†Ï˘†‰ÁÙ˘Ó†Ô·Î†Â‡†¯Ò‡Ó·†‡ˆÓ˘† †Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡†Ï˘
ÆÏ‡¯˘È†·˘Â˙Â†Ï‡¯˘È†Á¯Ê‡†‡Â‰†˘˜·Ó‰˘†„ÂÚ†ÏÎ†¨˙ÂÎÏÓ
∫ÌÈ‡ÎÊ‰†È‚ÂÒ




Âˆ†ÈÙ†ÏÚ†‰ ‰È ÈÏ Ï‚ ‚‰ ‰·†Â‡†¯ˆÚÓ·†˙ÂÁÙÏ†ÌÈ˘„ÂÁ†‰˘È˘†‰È‰˘†Â‡
±∞•†˙ÂÎ†˙‚¯„·†¨‰È„Ó‰†˙Ó˜‰†ÔÚÓÏ†Â˙ÂÏÈÚÙ†Ï˘·†‰ÈÏ‚‰
ª˙ÂÁÙÏ
Ï˘·†‰ ‰È ÈÏ Ï‚ ‚‰ ‰‰†Â‡†¯ˆÚÓ‰†¨¯Ò‡Ó‰†·˜Ú†‰ÎÎ†¯ÎÂ‰˘†Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡
˙ÂÎ†˙‚¯„·†¨Ï‡¯˘È†ÔÈ·Ï†ı¯‡†‰˙Â‡†ÔÈ·˘†‰·È‡‰†ÈÒÁÈÂ†Â˙Â„‰È
ª˙ÂÁÙÏ†≤µ•
‰Î†ÂÈ‡†‡Â‰†Ì‡†Ì‚†¨˙¯˘‡Ó‰†˙Â˘¯‰†È¢Ú†¯ÎÂ‰˘†Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡
ª˙ÂÒÎ‰†ÔÁ·Ó†Ù¢Ú†—
Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡†Ï˘†®¢˙ÂÈÏÏÎ†˙Â¯„‚‰¢·†„ „Ï ÏÈ È†˙¯„‚‰†ß¯©†ÂÈ„ÏÈÂ†Â‚ÂÊ†Ô·
ÈÓ†Ï˘†ÂÈ„ÏÈÂ†Â‚ÂÊ†Ô·†ÔÎÂ†¨ÌÈ˘„ÂÁ†∂–Ó†‰ÏÚÓÏ†¯ˆÚÓ·†‡ˆÓ‰
ªÂÓÏÚ‰†ÌÂÈÓ†ÌÈ˘„ÂÁ†∂†˙ÂÁÙÏ†ÂÙÏÁÂ†·ÈÂ‡†ı¯‡·†ÌÏÚ˘
‰ ‰È ÈÏ Ï‚ ‚‰ ‰·†Â‡†¨¯ˆÚÓ·†¨¯Ò‡Ó·†¯ËÙ˘† †Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡†Ï˘†‰ ‰Á ÁÙ Ù˘ ˘Ó Ó† †Ô Ô· ·
ªÂÈÏÚ†ÏÁ†‰È‰†˙Â·˘‰†˜ÂÁ˘Â†‰È„Ó‰†ÌÂ˜†¯Á‡Ï
¨‰È„Ó‰†ÌÂ˜†¯Á‡Ï†‰¯Ê†‰È„Ó·†‚¯Â‰Ï†‡ˆÂ‰˘†ÈÓ†Ï˘†‰ ‰Á ÁÙ Ù˘ ˘Ó Ó† †Ô Ô· ·
ªÏ‡¯˘ÈÏ†Â˙˜ÈÊ†Â‡†Â˙Â„‰È†·˜Ú†Â‡†˙ÈÂÈˆ‰†Â˙ÏÂÚÙ††·˜Ú
¯Ò‡Ó‰Ó†¯¯Á˙˘‰˘†È¯Á‡†ı¯‡Ï†ıÂÁ·†¯ËÙ˘†Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡†˙ÓÏ‡
˙·ˆ˜Ó†ıÂÁ†˜ÂÁ†ÈÙÏ†˙¯Á‡†‰·ˆ˜Ï†˙È‡ÎÊ†‰È‡†Ì‡©†¯ˆÚÓ‰Ó†Â‡
Æ®ÌÈ„ÏÈ
˙·ˆ˜Ï†Ì‚Â†Ô ÔÂ ÂÈ Èˆ ˆ† †¯ ¯È ÈÒ Ò‡ ‡†Ï˘†Â˙¯ÈËÙ†ÔÈ‚·†ÌÈÈÂÏ˙†ÏÂÓ‚˙Ï†È‡ÎÊ˘†ÈÓ
Æ˙Â‡ÏÓ‚‰†˙Á‡·†¯Á·È†‰„Â·Ú†ÈÚ‚Ù·†ÌÈÈÂÏ˙†˙ÏÓ‚Ï†Â‡†ÌÈ¯È‡˘
ÆÌ ÌÏ ÏÂ ÂÚ Ú‰ ‰† †˙ ˙Â ÂÓ ÓÂ Â‡ ‡† †„ „È ÈÒ ÒÁ ÁÎ†¢Ì˘Â†„È¢†ÔÂ¯ÎÊ‰†˙Â˘¯†È„È†ÏÚ†‰¯Î‰ ÌÈÈÙÒÎ†ÌÈÏÂÓ‚˙
‰‡¯·‰†˜ÚÓ
˙Â‡È¯·†ÁÂËÈ·
ÆÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘Ï†‰ÂÂ˘‰†È˘„ÂÁ†ÏÂÓ‚˙



























































































































„·ÂÚ‰†Ì‡†Æπ∞≠·†˙˜ÏÂÁÓ†¨¯˜ÂÈ†˙ÙÒÂ˙†ÏÏÂÎ†¨Ì ÌÈ È‡ ‡Â ÂÏ ÏÈ ÈÓ Ó‰ ‰† †˙ ˙Â Â¯ ¯È È˘ ˘†ÏÁ‰†Â·˘†˘„ÂÁÏ†ÂÓ„˜˘
ÏÁ‰†Â·˘†˘„ÂÁÏ†ÂÓ„˜˘†ÌÈ˘„ÂÁ‰†˙˘Ï˘·†‰„Â·Ú†ÈÓÈ†∂∞≠Ó†˙ÂÁÙ†„·Ú†È‡ÓˆÚ‰†Â‡†¯ÈÎ˘‰




ÂÈ‰˘†‰ÏË·‡‰†ÈÓ„Ó†˙ÁÙÈ†‡Ï†ÏÂÓ‚˙‰†—†Ì ÌÈ È‡ ‡Â ÂÏ ÏÈ ÈÓ Ó‰ ‰† †˙ ˙Â Â¯ ¯È È˘ ˘Ï†Â˙‡ÈˆÈ†·¯Ú†ÏË·ÂÓ†‰È‰˘†ÈÓÏ
ÆÌ ÌÈ È‡ ‡Â ÂÏ ÏÈ ÈÓ Ó‰ ‰† †˙ ˙Â Â¯ ¯È È˘ ˘Ï†‡ˆÈ†‡ÏÂÏÈ‡†ÂÏ†ÌÈÓÏÂ˘Ó
Æ≥∞≠·†˜ÏÂÁÓ†¨˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰†ÌÈÓÚÙ†˘ÓÁÏ†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒ†ÏÚ†‰ÏÚÈ†‡Ï†ÈÓÂÈ‰†ÏÂÓ‚˙‰
˜ÂÁ·†Ú·˜˘†ÈÙÎ†¨˙Â¯È˘‰†˘„ÂÁ·†ÌÂÓÈÈÓ‰†¯Î˘Ï†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒÓ†˙ÁÙÈ†‡Ï†ÈÓÂÈ‰†ÏÂÓ‚˙‰
Æ≥∞≠·†˜ÏÂÁÓ†¨ÌÂÓÈÈÓ†¯Î˘


















Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÌÈÓÚÙ†±∞†∫‰ÏÓ‚†ÌÂÓÈÒ˜Ó†Æ„·ÂÚÏ†·ÈÈÁ†„È·ÚÓ‰˘†ÔÈ¯ÂËÈÙ‰†ÈÂˆÈÙ†ÔÎÂ†‰„Â·Ú‰†¯Î˘




Æ‰ÂÓ˘†ÏÂÙÎ†˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÌÂÓÈÒ˜ÓÏ†„ÚÂ†¨ÌÈ˘†±∏†ÂÏ†Â‡ÏÓ˘†¯Á‡Ï†¯·Á†‰È‰







































ªÚ Ú· ·Â Â˜ ˜‰ ‰† †Í ÍÈ È¯ ¯‡ ‡˙ ˙‰ ‰Ó
ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë†Í‡†ÌÈ˘†≤µ†ÂÏ†Â‡ÏÓ˘†—
ªÚ Ú· ·Â Â˜ ˜‰ ‰† †Í ÍÈ È¯ ¯‡ ‡˙ ˙‰ ‰Ó†ÌÈÓÈ†≥∞†ÌÂ˙Ó†¨ÌÈ˘†≤∏
ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë†Í‡†ÌÈ˘†≤∏†ÂÏ†Â‡ÏÓ˘†—








































































ÆÌÂÓÈÈÓ‰†¯Î˘Ó†∏∞•†¯˘‡Ó†¯˙ÂÈ†‡Ï†Í‡†¨¨˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰
ÆÚ·Â˜‰†ÍÈ¯‡˙‰Ó†ÌÈÙÂˆ¯†ÌÈ˘„ÂÁ†¥†Ï˘†‰ÙÂ˜˙†ÏÎ·†ÌÈÂ˘‡¯†‰ÏË·‡†ÈÓÈ†µ†„Ú·†‰ÏË·‡†ÈÓ„†ÂÓÏÂ˘È†‡Ï
¨¯˙ÂÈÂ†¥µ†ÏÈ‚·† †Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏÂ†˙ÂÁÙÏ†ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÓÚ†˘È˘†¥µ†„Ú†≥µ†ÏÈ‚·†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÂÈ†±∑µ†¨¯¯ÁÂ˘Ó†ÏÈÈÁÏ†ÌÂÈ†∑∞
¨ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÏ†ÔÈ‡˘†¥µ†„Ú†≥µ†ÏÈ‚·†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÔÎÂ†˙ÂÁÙÏ†ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÓÚ†˘È˘Â†≥µ†ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë˘†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÂÈ†±≥∏
ÌÂÈ†±∞∞–Â†¨ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÓÚ†ÔÈ‡˘Â†‰˘†≤µ†ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë˘† †Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÂÈ†µ∞†¨≤∏†„Ú†≤µ†ÏÈ‚·†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÈÓÈ†∂∑
Æ‰ÏË·‡‰†ÈÓ„†ÌÈÓÏÂ˘Ó†Â„Ú·˘†˘„ÂÁ‰†ÏÏÂÎ†¨ÌÈÂ¯Á‡‰†ÌÈ˘„ÂÁ‰†±≤†Ï˘†‰ÙÂ˜˙·†ÏÎ‰†—†¯Á‡†‰¯˜Ó†ÏÎ·
±∏∞•†ÏÚ†‰ÏÂÚ‰†‰ÙÂ˜˙Ï†‰ÏË·‡†ÈÓ„†‰˘†¥∞†ÂÏ†Â‡ÏÓ†‡Ï†ÔÈÈ„Ú˘†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÂÓÏÂ˘È†‡Ï†ÌÈ˘†¥†Ï˘†ÔÓÊ†˜¯Ù·
®˙È·¯ÈÓ‰†‰ÙÂ˜˙‰†±∞∞•–Ï†¯·ÚÓ©†¢˙ÙÒÂ‰†‰ÙÂ˜˙¢·†‰ÏË·‡‰†ÈÓ„†ÌÂÎÒ†ÆÈ‡ÎÊ†‡Â‰†‰Ï†˙È·¯ÈÓ‰†‰ÙÂ˜˙‰Ó
ÆÂÏ†ÌÈÚÈ‚Ó‰†‰ÏË·‡‰†ÈÓ„†‰·Â‚Ó†∏µ•†ÏÚ†‰ÏÚÈ†‡Ï
ÂÏ†ÚÈ‚Ó†‰„Ú·˘†˙È·¯ÈÓ‰†‰ÙÂ˜˙‰†˙¯˙ÈÓ†‰ÏË·‡†ÈÓÈ†≥∞†ÌÈÎÓ†¨‰ ‰Ó ÓÈ È‡ ‡˙ ˙Ó Ó† †‰ ‰„ „Â Â· ·Ú Ú†Ï·˜Ï†·¯ÒÓ†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ Ó‰†Ì‡
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